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第1表県別年間卸売販売額（昭和39年度）
　　　　　　　　　（単位：100万円）
府県屈卸売販売額1瞬県創卸売販売額
　　　73，661
　　772，906
10，362，739
　　832，179
　　　49，085
　　　120，965
　　　54，803
　　　85，863
　　262，511
　　　568，950
　　　265，147
　　　72，037
　　　149，341
　　　142，379
　　　　88，405
　1，365，273
　　　　75，454
　　　175，545
　　　147，301
　　　　95，739
　　　　91，628
　　　176，487
??????????????????????? ????? ??????
全国合計 38，606，717
　1，501，844
　　143，301
　　126，308
　　538，571
　　105，099
　　139，854
　　234，747
　　149，509
　　178，228
　　216，848
　　261，592
　　214，276
11，587，887
　　826，997
　　448，761
　　　206，865
　　　303，303
　　　206，178
　　　89，872
　　　286，679
　　　291，863
　　　585，744
　3，751，718
182，274
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　　地広　　 第2図卸売販売額の地域格差図
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??
東海道
第2表
メガロポリス
その他地区
　　卸売販売額の地域格差（昭和39年度）
北　海　道
東　　　北　（6県）
関　　　東　（5県）
甲　信　越　（3県）
北　　　陸　（3県）
山　　陽　（3県）
山　　　陰　（2県）
四　　国　（4県）
北九州（3県）
南九州・（4県）
3．　9％
3．　3％
2．　6％
2．1％
1．9％
　　　23．　7％
2．8％
O．　4％
1．　2％
4．2％
1．3％
100．　0％
132叢菰肩冊学
第3表3大経済圏卸販売構成の推移
? 分135年137年139年
33．3了％
30。00
2．14
0．68
0．55
32．36％
29．00
2．13
0．67
0．56
30．67％
27．20
2．33
0．60
0．54
東京経済圏
　　東京都
　　神奈川県
　　埼玉県
　　千葉県
30．95％
26．80
2．15
2．00
31．78％
27．60
2．24
1．94
32．13％
27．　40
2．73
2．00
大阪経済圏
　　大阪府
　　兵庫県
　　京都府
10．93％
9．70
0．76
0．47
11．85％
10，60
0．76
0．　49
12．13％
10．90
0．76
0．47
名古屋経済圏
　　愛知県
　　岐阜県
　　三重県
3大経済圏合計 74・93％75・99％レ5・25％
?
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第4表県別小売販売額と関連指標
???
、
??????
県　別
????????????
???????????????????????、 ???、
?、??
一以
’上???????、?????
??????????????????
????????? ??
全 国
年間販売額
（百万円）
1，516，381
　776，938
　497，497
　453，009
　423，738
　371，320
　330，137
　239，630
　203，714
　200，261
199，087
180，686
173，250
155，938
132，697
123，446
123，333
117，284
117，170
113，757
113，368
112，098
107，410
103，804
102，099
95，212
90，583
85，450
85，008
82，038
77，174
73，459
73，356
73，062
69，507
66，540
61，648
57，564
53，565
52，439
50，991
49，018
48，506
45，313
44，906
38，806
8，362，200
??）?? （
????????1
?????????
????????
響鱗1
????139
116
96
102
88
86
83
82
97
67? ??? ??
??）?? （
???????1
??? ?
? ????
????????
民力水準
（全国平
均100．0）
165．2
95．2
56．3
44．9
52．4
39．7
29．9
26．6
19．3
26．6 ???
県民1人
当り分配
所得（円）
卸販売額／
小売販売額
　（倍数）
339，646
299，133
171，600
273，400
236，631
206，000
181，937
198，209
215，064
191，812
7，64
13．32321
1．82
9．33
2．24
4．13
2．45
3．79
1．　31
184，000
166，911
163，642
161，083
135，100
159，024
136，877
161，169
159，890
166，807
176，769
169，839
13．7　162，813
11．7　129，423
14．5　134，468? ??????? ?136，485
109，615
150，926
136，000
132，919
145，000
180，863
132，829
165，579
189，352
134，514
167，771
166，885
144，859
162，857
134，753
1．08
3．15
2．　59
1．84
1．13
4．36
1．90
2．48
1．85
2．33
1．61
2．34
1．66
1．69
1．44
???「」?? ?
1 0．0
?????? ??????? ﹇ ?
1・…1 85
????? ????
1．51
1．95
1．67
1．48
1．28
1．81
4．13
1．31
1．69
2．98
1．38
2．42
1．28
1．65
3．94
1．48
160，602
ユ25，615
137，631
172，250
129，770
1．83
1．77
1．59
1．　09
1．41
1・・回1・…1　・84，2494・62
??注（ 年間販売額，商店数および小売販売対卸販売倍数は，通産省，商業センサスより。
民力水準は，朝日新聞社“1966民力調査”より。
県民1人当り分配所得は，“ダイヤモンド”1965．10．25日号より。
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　　　　第5表　年間小売販売額区分による県グループと関連指標
134
年間小売販売
z区分
年間販
шz構ｬ比
人口溝
ｬ比
小売商
X数構ｬ比
人口1人当
闖ｬ売販売
z　（平均）
該　当　府　県　名
1 5，000億円以27．4％ 17．9％ 15・・％1127・卑。東京，大阪
2 2，000億～
@4，999億円32．4 31．3 29．2
87．6
@　〃
北海道，神奈川，愛知，兵
ﾉ，福岡，静岡，京都，埼ﾊ
3 1，000億～
@1，999億円23．9 28．6 30．2
70．0
@　〃
千葉，広島，新潟，長野，
?驕C宮城，福島，岐阜，
Q馬，山口，三重，岡山，
ﾈ木，長崎，熊本
4 500億～
@999億円13．6 18．4 20．7
642
@　！！
青森，鹿児島，愛媛，岩手，
H田，山形，石川，大分，
a歌山，富山，宮崎，香川，
?黶C高知，福井，佐賀
5 499億円以下 2．7　　　3．8 4．2 60．0@　〃
山梨，島根，徳島，奈良，
ｹ取
（第4表の要約）
第6表　小売販売における先進，後進タイプ別地域分類表
タイプ
別
最先進
型
先進型
上位中
進型
中進型
準中進
型
後進型
タイプの基準
＠1人，小売販売額10
　万円以上
＠1人，分配所得25万
　円以上
＠1人，小売販売額8
　万円以上
＠1人，分配所得18万
　円以上
7額売販売
万16得
?
配
???
，?，?
??? ???
6額売販売
万15得所配
???
，?，?
??? ???
＠1人，小売販売額6
　万円以上
＠1人，分配所得13万
　円以上
＠1人，小売販売額6
　万円未満
＠1人，分配所得13万
　円未満
年間販
売数構
成比
32．8
　％
18．7
21．1
10．9
9．4
7．2
人口構
成比
22．4
　％
18．4
22．1
13．5
12．6
10．8
小売商
店数構
成比
。219
18．8
22．8
14．1
13．6
11．5
???）??? （綱辮
19
~
??
87
76
68
63
58
304，060
　　円
207，568
169，357
169，594
該当府県名
東京，大阪，神奈?
静岡，愛知，京都，
兵庫，福岡
北海道，栃木，千
葉，新潟，長野，
石川，福井，三重，
和歌山，広島，山口
宮城，群馬，埼
玉，山梨，富山，
岐阜，滋賀，岡
山，香川
13，176騰藷親
　　　高知，大分，宮崎
136，050
奈良，鳥取，島根，
徳島，愛媛，佐賀，
長崎，熊本，鹿児?
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第3図　小売販売における先進，後進タイプ別関連構成比
年魏藩人。小舳騰人・1人当・県民1人当り小売販売額 分配所得
〆
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！　°　　層 笏　，’Cr
@，一C一
：　『
VP
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@兵庫，福岡ゆン、 ∵：・’、、
ｮ
???????????
　〆@／???????????????????????????
???、?
ト＼’
　一一＿
黶A@一、
A　r一
鼈黶@一
一一一一一
一　　『　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　＿
k海道ほか11県
黶@　一　『　　　　　一　　一　　一　　〕　　一　　一　　一　　＿
{城ほか9県
@一一一　一一一＿＿一一
ﾂ森ほか9県　　　一　『　　一　　　　　一　　一　　一　一　一　一　　＿
ﾞ良ほか9県
η一　、瞥
ゴf：二
＝F｛一
黶％?F一：
一一一一
Q一一一
一三三：：∫三き一一一一一一 ∫∫5
F二二＝：一
o二：：：
：：，：：
[：ゴご一＝一ニー二
＝二：三
F≧：：： 一一一一一
（最先進型）
（先進型）
（上位中進型）
（中進型）
〈準中進型）
（後　進　型）
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?
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（単位：百万円）第7表資本金10億円以上の商業（1966年）
年間売上
高
?
26，　061
13，714
11，412
7，818
10，152，335
払込資
本金
1，500
1，000
3，500
1，455
2，200
157，348
?社年間売上高
払込資
本金
?社
?????????? ??????????? ?
計小
販　売　業
12，000
1，200
1，000
1，000
1，550
1，200
17，950
?
?
?
?
?
車動
?
272，213
53，669
40，308
37，566
25，125
5，390
434，271
??????????????????
計小
業ムクu販油石
54，370
47，081
（不明）
5，337
4，026
4，430
?
?
????????????﹇??? ?
101，45113，793計小
小売業（百貨店・月賦店その他）
89，620
80，902
74，311
52，702
40，489
39，，091
32，545
22，621
20，723
14，331
13，332
11，987
11．826
5，300
7，290
4，950
5，000
1，230
2，000
2，400
1，280
1，000
1，200
1，000
1，200
1．150
????????????????
???
百
????? ?? ???????
504，48035，000計小
11，192，537224，091計ムロ
卸売（貿易を含む）業
?????? ????????????
?
?
????????
?
???? ?????????????????????????????????????????????? ? ??
売上高は昭和40年度，ただし＊印は39年度または38年度。
このリストはダイヤモンド社r会社要覧』（1966年）に掲載されているものから抜すいした。
?。濁
（
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???????????? 、 ?????????????????っ????????。?????、????????????? 。 、 ? 、 ? ??? 、 、 、 、 、 、?? ????? 。 ????、?????（ ） ? 、?? 、 、?? ー 、?? ???? ?? 。???? ?、??????? ? 、 『 』 ??????????? ?? ? ? ? ?（? 、 。 。?『…… 、 、 ??。 ? 、 ェ 、 、 〜?? ? 。 『 』 、 っ 、?? ?? 『???? 』 。 、 ??? 『????』 ? 。 ー 、 ー （ 「。 ）ュー??（】?????????????????????????????????????????????．?????????。??っ? ????、 。
144叢払巨冊学一商（270）
??????????、???????????????、?????? ????、 ．．?? ???????、、???????????、????????????? っ 。 ? 『 』 、 ?????????っ???。?? 、 っ?、 、??? 、 。 ??、 ??? っ 。 、 、 、 ? ???? っ 、 、 。 、 、?????????????????。?????、????????????、???????????????
??????? 。?? 『 』 。 ?、第8表　資本金30億円以上の巨大
　　　会社の経営者の持株比率
経瀦・持微率【会雌障成比
1．O％未満 1139社i　49．　6％
38．2
601．0～2．O％
252．0～3．0
123．　0・－4．0
104．0～5．0
7．2
75．0～6．0
46．0～7．0
27．0～8．0
38．0～9．0
49．O～10．0
5．0
610．0～15．0
515．0～20．0
??
20．　0％以上
100％
　　（2）
280社計ムロ
???、???????????????? ? ????????。?? ? ??『 』 、?? ??? ?。』????、 ? 、?? ?????。??
（271）一わが国商業の現状分析と商業革新の動向一145
????????????、????????。?? ???? ????? ? 、 ? ????????。??ョ??ィ?????????????? っ 。 、 ? ? ? 、
（???????）?????、???????????????、?????）???????。????っ??
??、? ?? ???、? ????????????、??????????? ?? ?? ?????。?? ? ?? 、 。?? ? ??? ????、 っ 、 っ? ? ??? 。 、 ????????? っ? 。 （ ） 、 。?? ?? 、 。 、??っ 、 ?? ? ?? 。??????、??? ッ ? 、 ィ ッ ? 。 、???? 、 『 。 。 』 『 ー?? ?、 ?? （? ??? ? ?? ? ????? ? ????? 、 ? ???
146叢一雪ムロ聞学
?????????????、?、????????????????ー???????????????????っ?? 。 ? ? 、 ???????????っ 。 、?? ???????、???????????????? ????????。???? 、 、 （ 、 ） っ 、??????? 。?? ??
???????
そ法証金
の　　券融他
　　会機個
人人社関
?
??????????
???? ．（?、?????）、
（272．）
??
??????????? ?、????????。?????、????（??、?????）、????（?、?????）、??? （ 、 ?） 、???? ? ? ?????? 。 、
???????、????、???? ??、 ? 、????????????????????っ???。 （ ??。?? ? ?????????、?? （ ） 。?? 、 『 』 、
（273）わが国商業の現状分析と商業革新の動向147
???????????。????????、???????、????????????、????????????、 ????????????? ? ?。???? ????? ???? 、???????????????『??????』??、??????????っ?????。?? 、『 』 ? 、?? ? 、 、 、????（??、?? ） ???? ???。??? ? ???? 、 、 、 ? っ ? ??????? 。 、 、 ??? （ ? 。 ） ? 。 ッ ー ョ （ ）?? 。 ? ㌦?? 」 ー ッ ??? ??? ?、 ???、 ー ー ッ ??????? 。 ??????? 、 ? ????? 、 っ 。 っ 、 、?? 、 っ ッ 、?? 、 ? ー ッ??。 ー ー ッ 、 ?。
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（昭和40年現在）
種屠数
叢一塾口冊学一商（274）
第9表業種別コンピューター設置状況
台数li業 種1台数ト1業種業
39
????「?????????????? ㌫
?????????????????
1，837計ムロ
22
116
　　2
21
173
60
253
64
U6???
???? ）））?↓???????? ??? ??
サ　　ー　　ビ　　ス
病　　　　　　院
団　　　　　　体
運輸・通信・報道
17
Q5
??????????
???????? ???? ? ?…?? ??? ???? ? ?????
?????ュー?????? ????? ??????????????、???ュー ? ?? ??? ?????（ ）?? ? ? ? ? 。 っ 、 ュー?ー ?、? 、 、??? 、 っ 、?? ュー ー ー ッ??（??????? 。 ） ? 、?? 、 ??? ? ? 。?? っ 、 、 、??ュー ー ? 、? ? ? ??? っ?、?、 ? ?????? ? 。?? ? 、? ュー ー 、
一、
??????????????????????????????
??? （? 、? ?? ??? ?? （ ）、 （ ）、?? ー ー（＝??）、? ? （＝ ）、 （
（275）一わが国商業の現状分析と商業革新の動向
???）????っ???。?? ? ? ???????????????? ? 、 ????、????????????????????????????っ?? 。 ??、?? ? ? （ ? ????? ?????? ??? 。
　　　　　　　ロ321cba注）））　）））〕???????????、?????????????、??????????????????。?? ? ????ー???????? ??????? （???）?? 『 』（ ） 。???? ?『 ??? 『 ュー ー??』 ??。
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